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Foreword 
_________________________________________________________________ 
 
 
 
Bismillahirrahmanirrahim. All praise to Allah SWT. Blessing and Prayers be 
upon Prophet Muhammad SAW, and also to his family members, kindred‘s, 
companions and his followers who adhere faithfully to his teaching.  
 
I would like to express my gratitude for this invitation to write a few words 
in conjunction of this proceeding. Heartiest congratulations go to the organizers 
of the 2
nd
 International Islamic Heritage Conference 2017 (2
nd
 IsHeC2017) that 
was held on 14
th
 – 15th November 2017. Congratulations also to the editors for 
their efforts in publishing the articles presented at the 2
nd
 IsHeC2017.  
 
Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 2017 is a very 
noble effort as it adds to the corpus of literature on Islamic based research in 
various disciplines of knowledge. I hope that this proceeding can be a catalyst for 
the germination and strengthening of Islamic knowledge. 
 
Finally, I wish to extend my sincere appreciation to all parties involved in 
the publication of this proceeding especially Academy of Contemporary Islamic 
Studies (ACIS) UiTM Melaka, Center for Islamic Philanthropy and Social 
Finance (CIPSF), Pusat Jaringan Industri, Komuniti dan Alumni (PJI & A) UiTM 
Melaka and the authors for their contribution. 
 
 
 
DATUK PROF. MADYA SABARIAH MAHAT 
 
Rektor, 
Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka, 
Alor Gajah, Melaka. 
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Preface 
_________________________________________________________________ 
 
 
In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. All praise is 
due to Allah SWT, the Almighty. We all praise Him, seek His Help, and ask for 
His Forgiveness. We seek refuge with Him from the evil of our souls, and from 
our sinful deeds. He whom Allah SWT guides, no one can misguide him, and 
whoever Allah SWT misguides, no one can guide him. Blessings and prayers 
upon His Messenger Prophet Muhammad SAW. We would like to express our 
thorough and sincere gratefulness to Allah the Almighty, who has given us the 
opportunity to write, edit and complete the Proceeding of 2nd International 
Islamic Heritage Conference 2017. 
We wish to extend our appreciation to YBhg. Datuk Associate Professor 
Sabariah Hj. Mahat, Rector of Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan 
Melaka for her full encouragement in ensuring the success of the 2
nd
 IsHeC2017 
and also the publication of this proceeding. Special thanks to YBrs. Associate 
Professor Dr. Shafinar Ismail, Deputy Rector of Research and Industrial Linkage 
UiTM Cawangan Melaka for her continuous support in 2
nd
 IsHeC2017.  
A great deal of appreciation also goes to the Center for Islamic 
Philanthropy and Islamic Finance (CIPSF), Uni-Charity Society, ACIS UiTM 
Cawangan Melaka and UiTM Press for their tremendous effort in making the 2
nd
 
IsHeC2017 a success. 
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Hopefully, the Proceeding of 2nd International Islamic Heritage Conference 
2017 will give a clearer view of various contemporary issues in Islamic-based 
research in this country and the Muslim world as a whole. Finally, we hope that 
this proceeding may inspire and motivate its readers in initiating attempts and 
contributions for the sake of Muslim ummah. 
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TOLERANSI AGAMA DALAM KEHIDUPAN KOMUNITI MUSLIM 
BAHARU: TINJAUAN DARI ASPEK CABARAN 
 
Azarudin Awang, Che Zuina Ismail, Azman Che Mat & Rubiah Abu Bakar 
 
ABSTRAK 
‗Perbezaan‘ yang timbul dalam kehidupan beragama antara komuniti Muslim 
baharu, komuniti bukan Muslim dan Muslim asal menyukarkan proses toleransi 
dilaksanakan. ‗Muslim baharu‘ adalah individu yang mengalami proses 
penukaran agama kepada Islam dan disifatkan sebagai golongan yang masih baru 
mengenali dan mempelajari agama tersebut. Kajian  konseptual ini bertujuan 
melihat cabaran yang dihadapi oleh Muslim baharu ketika menyuburkan nilai 
toleransi  dengan keluarga asal dan Muslim asal. Hasil kajian mendapati Muslim 
baharu berhadapan cabaran melaksanakan toleransi kerana faktor konflik, 
dianggap Muslim kelas kedua, gagal menyesuaikan diri dankerana masalah 
bahasa. Dengan demikian, kajian yang komprehensif perlu dijalankan untuk 
mencirikan satu model toleransi agama berdasarkan qawaid fiqhiah agar sebarang 
bentuk prejudis dapat dielakkan dan dalam masa yang sama penyatuan sesama 
Muslim yang dapat dilakukan dengan mudah. 
 
Kata kunci: Toleransi Agama , Muslim Baharu, Keluarga Asal, Muslim Asal, 
Cabaran 
 
PENDAHULUAN 
Toleransi merupakan isu popular yang sering dibincangkan dalam hubungan 
antara agama dan budaya.Keanekaragaman agama dan etnik menuntut agar 
toleransi dibudayakan bagi menjamin kelangsungan hidup bersama.Budaya 
toleransi sekiranya diamalkan berupaya mendorong semangat hormat-
menghormati terhadap kepercayaan tunjang (core religious belief) yang menjadi 
dasar sesuatu agama.Biarpun masyarakat Muslim disatukan atas sebab akidah, 
namun tidak bermaksud perbezaan akidah menjadi halangan dalam menjalinkan 
hubungan sosial.Perbezaan agama tidak boleh dipandang negatif oleh umat 
Islam.Toleransi Islam perlulah didalami dengan sebaik mungkin supaya umat 
Islam memahami bagaimanakah hubungan dengan masyarakat bukan Muslim 
dapat dilaksanakan sebaik mungkin.Apa yang nyata, asas toleransi  ini banyak 
dinyatakan oleh ayat al-Quran dan dalam masa yang sama ekspresi ini juga 
ditonjolkan oleh Rasulullah sebagaimana yang dipaparkan dalam sirahnya. 
Jika kita melihat lembaran sejarah, timbulnya konflik perkauman seperti 
peristiwa 13 Mei 1969, peristiwa kampung Medan dan sebagainya adalah 
disebabkan nilai toleransi agama dan budaya orang lain dihayati dalam keadaan 
kabur dan berbelah bahagi. Sehingga kini, Agama dan kebudayaan adalah sesuatu 
yang amat rapat dalam kehidupan seseorang individu dan sesuatu kaum.Kolektif 
agama dan budaya merupakan aspek normatif yang menentukan world view 
kehidupan manusia.Apabila ditinjau senario hubungan antara kaum di Malaysia, 
didapati salahfaham dan konflik terhadap yang bertitik tolak isu-isu yang 
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berhubung dengan agama dan budaya tidak pernah padam; dan menjelma 
mengikut interpretasi menurut garis kaum.Konflik perkauman ini seolah dilihat 
sebagai ‗cerita yang tidak berkesudahan‘ (running story) yang berpunca daripada 
toleransi gagal dibudayakan. 
Pengalaman baru kehidupan mualaf  membuahkan pelbagai bentuk 
cabaran baru yang menyebabkan amalan toleransi tidak dapat dimanifestasikan 
dengan sempurna. Justeru itu, dalam kajian ini pengkaji mengupas secara 
langsung tentang cabaran yang dilalui oleh komuniti Muslim baharu ketika 
menjalinkan hubungan dengan keluarga asal bukan Muslim dan masyarakat 
Muslim asal. 
 
KONSEP TOLERANSI 
Toleransi berasal daripada bahasa Latin, iaitu tolerantia yang bererti kelonggaran, 
kelembutan hati, lapang dada dan sukarela (Abdul Halim 2008; Jaffary Awang 
2003).Dalam The Oxford Reference Dictionary, tolerate dijelaskan sebagai 
―practice of (something that one dislikes or disagrees with) without 
interference‖(Catherine S. & Angus S, 2006)Berdasar Kamus Dewan(2010)pula, 
toleransi dijelaskan sebagai sikap atau sifat sedia menghormati atau menerima 
pendapat atau pendirian orang lain yang berbeza pendapat sendiri. 
 c
Abd Bāsit Bin 
Yusof al-Gharīb (2012) dalam tulisannya menjelaskan toleransi sebagai tasāmuḥ 
yang memberi maksud kerahmatan, keampunan, dan melakukan kebaikan. 
Manakala berdasarkan Kamus Lisān al-cArab kata tasāmuḥdiambil dari 
wazanًػافذyang berasal daripada perkataan samaha (حّع) yang membawa maksud 
mempermudah ( ًَ ٘اَغذ) (Ibnu Manzur, 2001). Justeru, berdasarkan perbahasan 
bahasa, dapat dijelaskan bahawa toleransi itu berasaskan  kepada sikap lemah-
lembut, bertolak-ansur dan berlapang dada. ‗Daya ketahanan‘ yang bermula 
dalam bentuk kefahaman ini selanjutnya  dimanifestasikan dalam tindakan bagi 
menggambarkan toleransi sebagai satu bentuk amalan yang memerlukan 
permuafakatan bersama.  
Abdul Halim (2008) selanjutnya menjelaskan toleransi setara dengan 
bersikap positif dan menghargai pihak lain dalam rangka memberikan kebebasan 
asasi sebagai manusia. Hakikat toleransi adalah hidup berdampingan secara 
damai dan saling menghargai di antara keragaman.Toleransi beragama dan 
budaya dalam Islam menurut Khadijah (2008) bukanlah bermaksud ―sehingga 
perlu mengorbankan kesucian Islam dan pada masa yang sama tidak sampai 
kepada mengabaikan kewujudan agama-agama lain di dunia ini.‖Dengan kata 
lain, Islam memberi pengiktirafan terhadap kewujudan agama-agama lain, namun 
ini tidak bermakna Islam mengiktiraf keabsahan agama selain ajaran 
Islam.Amalan toleransi sekiranya dibudayakan dalam interaksi seharian antara 
pihak berbeza agama berupaya melahirkan masyarakat yang bersikap positif, 
berlapang dada dan saling berkasih sayang.Meskipun begitu, Islam hanya 
membenarkan toleransi pada perkara yang tidak melanggar batas peraturan dan 
tuntutan ajaran Islam.Toleransi Islam berada dalam ruang lingkup memugarkan 
hakikat kebebasan individu agar kehidupannya lebih beradab dan bermoral. 
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TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA MUSLIM BAHARU 
‗Muslim Baharu‘ adalah individu yang mengalami proses penukaran agama 
kepada Islam dan disifatkan sebagai golongan yang masih baru mengenali dan 
mempelajari Islam. Dalam konteks Malaysia, komuniti ini dikenali sebagai 
‘saudara baru‘ didefinisikan sebagai seseorang yang menukar agama asalnya 
kepada agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah di hadapan dua 
orang saksi yang boleh diterima kesaksiannya. Di Malaysia, Muslim baharu 
merupakan individu yang baru memisahkan diri daripada ―cara hidup lama‖ 
(Suraya & Khadijah, 2014).Dalam keadaan ―kebaharuan‖ memahami agama 
Islam, persepsi dan pengamalan mereka terhadap nilai-nilai agama Islam sedikit 
sebanyak memperlihatkan pola yang agak berbeza jika dibandingkan komuniti 
Muslim tradisi. 
Pada sudut yang lain, kegagalan memahami dan melaksanakan agama 
Islam dengan baik menyebabkan timbul stereotaip negatif yang pelbagai dalam 
kalangan Muslim tradisi. Justeru itu, Suraya & Khadijah (2014) menyatakan 
bahawa komuniti Muslim pilihan ini dianggap Muslim kelas kedua dan status 
Muslim kadang kala dipertikaikan apabila dituduh sebagai golongan yang 
berpura-pura memeluk agama Islam. Kajian yang dilakukan oleh Suraya (2012), 
menemui perbezaan pandangan tentang beberapa aspek dalam perihal agama dan 
budaya mencetuskan hubungan yang tegang di antara Muslim baharu dan Muslim 
tradisi.Rasinah (2012) menyatakan kefahaman Muslim pilihan terhadap agama 
Islam boleh dibahagikan kepada tiga peringkat. Pertamanya, tempoh baru iaitu 1 
hingga 5 tahun merupakan satu tempoh Muslim pilihan  amat memerlukan 
dorongan,  tempoh 6 hingga 10 tahun merupakan tempoh komuniti pilihan 
memahami secara lengkap dan 10 tahun ke atas merupakan tempoh penghayatan 
agama yang baik.  
Dalam menghuraikan realiti sebenar aplikasi amalan toleransi beragama 
dalam kehidupan seseorang Muslim, Mohd Kamil dan Mohd Fauzi (2008) 
menyatakanbahawa toleransi perlu berlangsung dalam keadaan yang baik dan adil 
(lihat al-Munthahinah: 8-9), tidak dibatasi ras, keturunan, pangkat atau 
kedudukan (lihat al-Māidah: 8), menganjurkan melakukan hubungan yang baik 
dengan ibu bapa walaupun tidak menganut agama Islam (Luqmān: 15) dan 
termasuk juga dalam konteks memberi bantuan kepada kaum keluarga dan jiran 
yang masih belum beriman kepada Allah. (al-Baqarah: 272). Antara lain, Ahmad 
Shalaby (2001) menjelaskan bahawa Rasulullah s.a.w pernah mengusung jenazah 
bukan Muslim, melawat pesakit dan meraikan mereka yang bukan beragama 
Islam.Justeru, Norhana (2017) menyatakan bahawa masyarakat Cina Muslim 
perlu menghadiri upacara kematian dan perayaan Ching Ming bagi menunjukkan 
bahawa mereka mengambil berat terhadap ahli keluarga yang telah meninggal. 
Namun begitu mereka tidak perlu terlibat  dalam ritual penyembahan yang 
bertentangan dengan ajaran Islam. Ini adalah kerana mengasingkan diri daripada 
aktiviti keluarga bukan Muslim sepenuhnya dibimbangi akan menyebabkan 
berlakunya salah faham yang lebih buruk kepada agama Islam dan penganutnya. 
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KAJIAN-KAJIAN LEPAS 
Terdapat beberapa kajian lepas yang membicarakan tentang cabaran yang 
dihadapi oleh komuniti Muslim baharu dalam melaksanakan toleransi  dengan 
keluarga asal dan Muslim asal. Antara cabaran yang dihadapi ialah mendapat 
tentangan keluarga asal, menghadapi masalah tempat tinggal, masalah kewangan, 
mendapat layanan buruk keluarga dari sebelah pasangan Muslim asal, sukar 
menyesuaikan diri dengan masyarakat Muslim di sekeliling. Cabaran ini 
dijelaskan sebagaimana berikut:- 
 
1. Konflik Tiga Serangkai 
Razaleigh(2015) menyenaraikan antara isu-isu yang menimbulkan pergolakan 
antara Muslim baharu dengan ahli keluarga bukan Muslim, ialah  konflik tentang 
budaya dan sambutan perayaan asal, ziarah dan makan bersama, menguruskan 
kematian dan memutuskan hubungan.  Dengan itu, tidak menghairankan didapati 
sebahagian daripada Muslim baharu ini mengambil pendekatan merahsiakan 
penukaran agamanya kepada ahli keluarga asal bagi mengelakkan berlakunya 
sebarang bentuk konflik (Rasinah, 2012).Rosey Ma (2005) dalam kajiannya 
―Shifting  Identities:  Chinese Muslims  in  Malaysia‖,  menjelaskan bahawa 
masyarakat Muslim baharu di Malaysia berhadapan pelbagai dilema kehidupan 
setelah memeluk Islam. Beliau menjelaskan permasalahan hubungan Muslim 
baharu, keluarga asal dan Muslim asal ini adalah seperti disisih oleh keluarga 
asal, konflik  budaya, dianggap Muslim kelas kedua, masalah bahasa, 
diskriminasi, tekanan emosi, masalah pemakanan, hubungan dengan keluarga 
Melayu dan konflik identiti. Beliau mencadangkan agar komuniti Muslim asal 
wajar memahami agama Islam dalam konteks yang lebih menyeluruh agar 
permasalahan yang berkait budaya dan agama dapat disepakati dengan lebih baik. 
Suraya dalam kajian kualitatifnya ―Dialog Kehidupan Dalam Hubungan Antara  
Agama  di Sabah: Kajian  Pengalaman Muslim Baru‖ mendapati hubungan 
Muslim Baharu dengan keluarga asal berlaku dalam empat keadaan iaitu tegang, 
neutral, akomodasi dan saling menyokong. Hubungan yang bersifat akomodasi 
merupakan bentuk yang paling banyak ditemui dalam hubungan Muslim Baharu 
dengan keluarga asal.Beliau  menyatakan  bahawa unsur-unsur perkongsian 
dalam bahasa, budaya, menjalankan kegiatan ekonomi, perkahwinan campur, 
pergaulan dan berkongsi masalah sedikit sebanyak menyumbang kepada sikap 
akomodasi terhadap perbezaan. Beliau mencadangkan agar pemupukan hubungan 
antara agama pada peringkat akar umbi antara Muslim baharu, bukan Muslim dan 
Muslim asal agar budaya toleransi dan permuafakatan dapat disuburkan. 
 
2. Dianggap Muslim Kelas Kedua 
Kajian kuantitatif yang dilakukan Rasinah Haji Ahim (2012)  ‗Penerimaan Dan 
Kefahaman Tentang Islam Dalam Kalangan Masyarakat Dusun dan Murut di 
Brunei Darussalam‘ mendapati pemelukan agama Islam yang berlaku dalam 
kalangan komuniti Murut dan Dusun di mendapati komuniti ini sukar 
menyesuaikan diri dengan masyarakat Muslim yang berada di sekeliling. Rasinah 
mendapati perihal ini adalah disebabkan  47% daripada komuniti masih kurang 
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memahami agama Islam.Kajian yang dilakukan oleh  Shakirah (2002) dan 
(Razaleigh (2015)mendapati bahawa komuniti Muslim baharu masih 
mengamalkan cara hidup bukan Islam antaranya minum arak, mengandung anak 
luar nikah dan berzina. Lebih buruk lagi, didapati Muslim baharu mengambil 
keputusan untuk  murtad khususnya  apabila berlaku perceraian, tekanan  hidup 
dan faktor  persekitaran. Syukri Yeoh &Osman Abdullah (2003) mendapati 
bahawa ramai dalam kalangan mereka yang memeluk agama Islam tidak lagi 
menumpukan perhatian terhadap Islam sebagai cara hidup. Kajian Mohd Zaid 
Mohd Zain (2004) mendapati bahawa kesan pendidikan agama dalam kalangan 
Muslim baharu masih berada di tahap yang kurang membanggakan. Kesanyan, 
masyarakat Muslim asal merasakan Muslim baharu memeluk agama Islam 
disebabkan motif yang tertentu seperti ingin mendapat bantuan kewangan atau 
ingin berkahwin dengan pasangan Melayu. Akibatnya, Muslim baharu merasa 
rendah diri kerana dianggap sebagai Muslim kelas kedua (Norhana, 2017). 
Justeru, Rasinah menyarankan agar peranan badan-badan agama Islam  perlu 
diperkasakan agar komuniti Muslim Baharu ini mendapat input-input tentang 
agama Islam segenapnya.  
 
3. Gagal Menyesuaikan Diri Dalam Suasana Baharu 
Begitu juga kajian sosiologi agama oleh Osman Abdullah@Chuah Hock Leng 
dan Abdul Salam Muhamad Shukri (2008) Muslim Converts in Malaysia: The 
Problem of Cultural.  Secara umumnya, kajian kuantitatif ini melihat hubungan 
antara masyarakat Muslim baharu dengan masyarakat Melayu adalah mesra 
khususnya apabila masyarakat Muslim baharu yang berkahwin dengan 
masyarakat Melayu atau tinggal dalam komuniti Melayu.Berkaitan dengan ini 
juga, kehidupan selepas Islam memperlihatkan wujud ketidakserasian dalam 
kalangan komuniti Muslim baharu menyesuaikan diri dalam budaya baru seperti 
dalam aspek adat perkahwinan, makanan, pakaian dan bahasa. Pengkaji 
mencadangkan orentasi nilai dan norma dari sistem budaya yang berlainan perlu 
dijadikan satu perkongsian yang sewajarnya diterapkan dalam kehidupan 
masyarakat Muslim baharu.  
 
4. Gagal Menguasai Bahasa Muslim Asal Dengan Baik. 
Salah satu yang menyebabkan toleransi tidak dapat dilaksanakan secara sempurna 
ialah cabaran memahami bahasa.Apabila komuniti Muslim baharu tinggal di 
dalam lingkungan masyarakat Muslim tradisi, mereka gagal menyesuaikan diri 
kerana kurang memahami dialek yang dipertuturkan oleh masyarakat 
tempatan.Bagi mengelakkan sebarang bentuk salah faham, Muslim baharu 
mengambil langkah menjauhi diri dari terlibat dalam aktiviti dengan Muslim asal 
(Mohd Sufri, 2012).  Begitu juga, kajian yang dilakukan oleh Mohd Azmi & 
Maimunah (2003) menyatakan bahawa salah satu kelemahan aktiviti Muslim 
baharu yang dilakukan di Balai Islam di negeri Melaka ialah fasilitator hanya 
menggunakan bahasa Melayu walhal kebanyakan Muslim baharu terdiri dari 
kelompok Cina, India dan lain-lain. Pengkaji mencadangkan agar guru-guru atau 
fasilitator wajar berkebolehan menggunakan bahasa Inggeris, Cina dan Tamil. 
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KESIMPULAN 
Salah faham dan jahil tentang agama orang lain pastinya akan mengundang 
kepada permusuhan. Signifikan hidup beragama dan mengamal budaya yang 
berbeza melalui amalan toleransi di Malaysia adalah amat berasaskan kerana ia 
menentukan keharmonian negara. Toleransi agama dalam Islam merupakan satu 
pendekatan bagi meyakinkan bukan Muslim tentang kebenaran  dan nilai-nilai 
murni dalam Islam.  
 
Ternyata, budaya tolak ansur (quid pro quo) menjadi satu mekanisme yang 
penting kepada Muslim baharu dalam membentuk jati diri baharunya.Hubungan 
yang diselubungi konflik, merasa rendah diri, gagal menyesuaikan diri dalam 
suasana yang baru menyukarkan amalan toleransi dilaksanakan. 
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